






















2 党員証は、ドイツ民主党アンハルト州連盟デッサウ支部（Deutsche Demokratische 













































3 Hermann Kinder/Werner Hilgeman/Manfred Hergt, dtv-Atlas Weltgeschichte, 2006, 
S.426-429. 
4 ハンス・モムゼン著関口宏道訳『ヴァイマール共和国―民主主義の崩壊とナ

























für Handel, Industrie und Gewerbe beim Vorstand der D. D. P.）（以下では「全
国委員会と略記」）からのユンカース個人宛書簡が届いた。この文書は、
5 アンハルト州統一書式、Deutsche Demokratische Partei. Landesverband Anhalt. 
Ortsverein の活字の後にデッサウが手書きで記されている。Mitgliedskarte für が活字
印刷された後に、手書きで Herrn Prof. Dr. ing. Hugo Junkers となっている。DMA, 




























7 Schreiben an die Parteifreunde aus Handel, Industrie und Gewerbe im Mai 1921, 
DMA, Juprop 342. 差出人は、Präsidium des reichsausschusses für Handel, Industrie u. 
Gewerbe beim Hauptvorstand der D. D. P.  
8 Ebd. 




























10 Rundschreiben an die Mitglieder des Reichsausschusses vom 10. 1. 1925, ebd.
11 Überweisungsanzeige vom 12. Jan. 1925, ebd. 


















13 Rundschreiben an die Mitglieder des Reichsausschusses vom 17. November 1925, 
ebd. 











討したい。これに関しては、ドイツ博物館アルヒーフの FA Junkers, Juluft 0301, 
0303, 0501, 0503 等にかなり多くの検討すべき文書があるからである。
16 Schreiben Zimmermans an den Redakteur Buche, Dessau, Dessauer Zeitung vom 21. 
12. 1925, ebd.  




























18 Rundschreiben an die Mitglieder des Reichsausschusses vom 8. Januar 1926, ebd.  
19 Rundschreiben an die Mitglieder des Reichsausschusses vom 27. Januar 1926, ebd. 
20 Rundschreiben an die Mitglieder des Reichsausschusses vom 17. Februar 1926, ebd.  
133
永岑　フーゴー・ユンカースとドイツ民主党
21 1. Schriftsatz: Darstellung der Rechtslage zwischen Junkers und dem Reich; 
Dokument zur Darstellung der Rechtslage zwischen Junkers und dem Reich; 2. 
Schriftsatz des Professor Dr.-Ing. E. h. Junkers im Vermittlungsverfahren Junkers 
gegen Deutsches Reich; Abschrift am 11. 3. 26 um 12 Uhr -aufgegeben durch 
Reichsgerichtspräsident Doktor Simons; Denkschrift zum Fall Reichsfiskus – Junkers 






































成に対応して、1.) 租税問題、2.) 国民経済（国内商業政策）、3.) 通商条約











22 Schreiben an H. Junkers vom 12. 3. 1926, DMA, FA Junkers, Juprop 342. 
23 Rundschreiben an die Vorstandsmitglieder des Reichsausschusses vom 15. März 
1926, ebd.  


























25 Überweisung. Beitrag Professor Junkers, 27. 3. 1926, ebd. 
26 Schreiben der reichsgeschäftsstelle der DDP an die Parteifreunde vom 28. März 
1926, ebd. 
27 Duplikat. Verpflichtungsschein am 2. April 1926, ebd.  
28 Schreiben an das Präsidium vom 2. April 1926, ebd. 





























30 Schreiben an Prof. Junkers vom 8. 4. 26, ebd.
31 詳しくは、「旧王侯財産の補償問題」、Erich Eyck, Geschichte der Weimarer 




























32 Schreiben vom Stellv. Vorsitzender des Präsidiums des Reichsausschusses am 11. 
Juni 1926, DMA, FA Junkers, Juprop 342.  
33 Rundschreiben am 22. Juni 1926, ebd. 25 日付回状は、開催時間を事情により午
後に変更、と。Rundschreiben am 25. Juni 1926, ebd.





















35 Rundschreiben an die Mitglieder des Reichsausschusses vom 17. Dez. 1926, ebd. 添付
されたパンフレット、Demokratie und Wirtschaftspolitik. Rede des Reichstagsabgeordneten、
Staatspräsident a. D. Dr. Hummel auf der Parteitage der bayerischen Demokraten in 




36 Schreiben an das Präsidium vom 14. Juni 1927, ebd.   
37 Schreiben an Prof. H. Junkers vom 23. 12. 26, ebd.  
38 Rundschreiben27/1 am 2. Februar 1927, ebd. 　



























40 Rundschreiben an die Mitglieder vom 25, 6. 1927, ebd.  
41 Schreiben des Präsidiums an Prof. Dr. Ing. e. h. Junkers vom 27. 9. 1927, ebd. 
42 Schreiben der Junkers-Werke, Hauptbüro, an das Präsidium vom 27. Okt. 1927, ebd.  
43 Schreiben an das Hauptbüro der Junkers-Werke vom 7. 11. 1927, ebd. 11 月 9 日の
理事会メンバー宛書簡は、Hapag の社長（Vorsitzender des Direktoriums）枢密顧問
官クーノーと党国会議員で理事会副理事長のフィッシャーの活動に注目するよう訴
























44 Schreiben des Vizeprädidenten, Staatsminister a. D. Dr. Wendorff, vom 
Demokratischen Klub, Präsidium, am 25. August 1927, DMA, FA Junkers, Juprop 344. 




47 Rundschreiben an die Mitglieder des Gesamtvorstandes 8. November 1927, DMA, 
FA Junkers, Juprop 342.
























49 Schreiben des Präsidiums vom 21. Dez. 1927, ebd. 
50 Überweisung Zimmermans am 29. 12. 1927, ebd.  
51 Einladung: Landesparteitag am 15. April 1928, DMA, FA Junkers, Juprop 343. 
52 Schreiben der DDP an die Mitglieder vom Oktober 1928, ebd.  
53 Verfassungs- und FriedrichNaumann-Gedächtnisfeier, 1929, ebd.
54 Schreiben an Professor Dr. H. Junkers vom 15. November 1929, DMA, FA Junkers, 
Juprop 342.
55 Landesparteitag der Deutschen Demokratischen Partei Anhalts am 16. U. 17. Nov. 



























56 Schreiben an Parteifreunde vom Nov. 1929, ebd. 　
57 Schreiben, Hauptvorstand der DDP, am 22. März 1930, ebd.  


























59 Eyck, II [1956], 324-325 ( アイク , III [1986], 316-317 ページ ).
60 Eyck, II [1956], 338-339 ( アイク , III [1986], 337-340 ページ ). 
61 Schreiben der DDP, Magdeburg-Anhalt, an Parteifreunde vom Poststempel 1930, 
DMA, FA Junkers, Juprop 343. 
62 Einladung der DDP, Ortsverein Dessau, zur ausserordentlichen Mitgliederversammlung 



























63 Aufruf der Deutschen Staatspartei, ebd. 
64 Schreiben der Deutschen Staatspartei an Professor Junkers vom 15. 8. 1930, ebd.  
























66 Vorwärts zur wahrhaften Sammlung, ebd. イツ国家党は結集運動だが、党派的新
聞などの批判に抗して「所有市民のではなく、国家市民の結集」を目指すもの
として前進しているとも主張。アンハルト州の同党行動委員会の役員６人は、
委員長職に Demokrat と Volksnationale R.V. から一人ずつ、それに平委員として
Demokrat, Jungdeutscher Orden, Volksnationale R.V. ともう一人の名前・組織名（資
料では不鮮明）を挙げている。 Schreiben der Deutschen Staatspartei, Poststempel 
1930, ebd.  
67 Schreiben an Prof. Dr. Junkers vom 1. November 1930, ebd.












　　　？　　　 1924年度　 390 ライヒスマルク
　　　？　　　 1925年度　 40 〃
1926年4月　 　 1926年度　 300 〃
1926年12月  　 1927年度　　 300 〃
1927年10月27日　 　　　　　 300 〃
1928年1月　　 1928年度　 300 〃
1928年11月15日 1929年度　 300 〃






69 Schreiben an den Geschäftsführenden Ausschuss der Deutschen Demokratischen 
Partei vom 27. November 1930, ebd. したがって、突然献金を求めてきたような新
興政党の献金要請は簡単に断っている。Schreiben an die Koservative Volkspartei, 




























70 Zahlungsanweisung Nr. 27, 13. 1. 31, DMA, FA Junkers, Juprop 343. 
71 Schreiben an Professor Hugo Junkers vom 20. Januar 1931, ebd.  

























（Sammlungsbewegung der liberalen und demokratischern Mitte）を考えた。し
かし、創立のやり方は必要な原理的明確さをもってそのことを明らかにし
なかった。最初の失敗は、この原則的決意の不足から説明されるという。
73 Schreiben an Hugo Junkers vom 4. März 1931, ebd. 
74 Schreiben an die Mitglieder des Reichsausschusses für Handel, Industrie und 



















































77 Aktennotiz am 2. April 1931. Betr.: Persönliche Repräsentationsverpflichtungen 




























79 Schreiben am 30. April 1931. Betrifft; Deutsche Staatspartei, DMA, FA Junkers, 
Juprop 343. 
80 Schreiben an Fischer vom 11. Mai 1931, ebd. 























82 Telegramm vom 15. 8. 31, ebd. 
83 Einladung zum 1. Außerordentlichen Reichsparteitag der Deutschen Staatspartei in 
Berlin vom 26. 27. September 1931, ebd.
84 Schreiben Hugos an die Deutsche Staatspartei, z. Hden d. Vorsitzenden, 
Reichsfinanzminister H. Dietrichm M. d. R., ebd.  
85 Einladung: Gründungsversammlung des Reichsausschusses für Handel, Handwerk 
und Industrie bei der Deutschen Staatspartei am 25. September 1931, DMA, FA Junkers, 
Juprop 342. 
86 Schreiben an den Reichsausschuss für Handel, Handwerk und Industrie bei der 


























87 Schreiben vom Reichsausschuss an Prof. Dr. Junkers, den 20. August 1931, DMA, 
FA Junkers, Juprop 343. 　 
88 Notiz Hauptbüros am 28. August 31, ebd. 
89 Zahlungsanweisung Nr. 163 am 4. Sept. 1931, ebd.
90 Schreiben vom Reichsausschuss an Prof. Dr. Junkers, den 2. Oktober 1931, ebd. 
91 ローベルト・ボッシュへの売却は、1932 年 11 月 1 日。Junkers-Chronik 1859-
























92 Schreiben Hugos an den Reichsausschuss vom 4. Dezember 1931, DMA, FA Junkers, 
Juprop 343.
93 Notiz am 1. Oktober 1931, ebd. 社会主義者は、経営評議会メンバーでもある
職場長 Werkmeister、エンジニア Ingenieur、会計事務員 Vorkalkulator, 技術者
Techniker それぞれ一名。国民社会主義者（ナチス）は、経営評議会メンバーで
もあるエンジニアのほか、営業関係担当職員であろうか 1 名の Kaufmann、もう
一人のエンジニア、それに学士エンジニア Dipl. Ing. であった。 
94 Einladung zur Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 11. November 1931, 



























95 Schreiben der Deutschen Staatspartei, Ortsverein Dessau, an die Parteifreunde, den 
11. 12. ebd. 
96 Einladung zur gemeinsamen Sitzung des Präsidiums und des Vorstands am 16. 





























97 Schreiben Hugos an den Reichsausschuss vom 15. Dezember 1931, ebd. 
98 Zahlungsanweisung Nr. 290, ebd. 

























100 Schreiben an Büscher vom 9. 2. 32, ebd. 
101 Schreiben am 24. 3. 1932, ebd. 
102 Buchhaltung im Hause am 5. März 1932, ebd. IMG-5505.
103 Schreiben von Oberbürgermeister Dr. Sahn am 28. Januar 1932; Telegramm an 
Junkers am 29. 1. 32, DMA, FA Junkers, Juprop 344. 
104 Telegramm an Oberbürgermeister Dr. Sahn vom 29. I. 32, ebd. 



























106 Schreiben, Reichsausschuss Anhalt, an Prof. Junkers vom 18. März 1932; Schreiben 
Hugos an Dr. Geske vom 22．III. 1932, ebd.
107 dtv-Atlas [2006], S.470. 
108 Anhalter Anzeiger. Dessauer Neueste Nachrichten. Amtsblatt der Stadt Dessau, den 

























110 Schreiben der Deutschen Staatspartei, Reichsgeschäftsstelle, vom 28. 10. 32, ebd. 
111 Schreiben an die Deutsche Staatspartei, Pressestelle vom 3. 11. 1932, ebd. 
112 1933 年 3 月 5 日選挙でドイツ国家党は社会民主党とのリスト結合によりか



























113 永岑 [2015]、20-21 ページ。
114 Schreiben des Deutschen Fichte-Bund e. V. an Junkers-Werke, Hauptbüro vom 31. 
Juli 1931, DMA, FA Junkers, Juprop 344.  
115 Ebd. 


























Deutsches Museum München, Archiv (DMA)
Firmenarchiv Junkers (FA Junkers)
　Juprop 340, 342, 343, 344. 
　LR 02462.


































                    （投稿日：2018年7月26日）
